



Stjepan BELOBRAJDIC, Slavonski Brod
Zivimo uvremenu kada nije samo po sebi razumljivo da svi ljudivjeruju i
pripadaju nekoj vjerskoj zajednici. Vjernik mora sebi objasniti zaito vjeruje i
prihva6a odredeni Zivotni stil obiljeZen njegovim vjerskim uvjerenje.n. On re
trudi uz pomoi svojeg Zivotnog, ljudskog iskustva otkriti sve ono Sto ie ga usmje-
ravati prema evandeoskoj poruci. Iako ljudsko iskustvo ima brojne pozitivne
strane, ipak je ono previ5e usko i jednostrano. Ne moZe se ditavo krsiansfvo sve-
sti na horizontalu, jer bi mu se oduzeo karakter objave Sto je neprihvatljivo za
kr56ansku poruku, Ono ipak moZe biti podetak puta i voditi dovjeki do shvaeanja
vjerske dimenzije ljudske egzistencije. Medutim, kad govorimo o vjerskom isku-
stvu, moramo imati u vidu njegovu vi5eznadnost, a nesto 6emo t-"ei o bitnijim
znadenjima:
' Vjersko iskustvo je ono ljudsko iskusfvo koje je oftoreno tajni transcendencije
ili tajni stvaranja. 
9uo iskustvo nas po svojoj naravi up,reui" na dimenril,,stvarnoga. Ali, za sobom povladi drugu dimenziju koja nam nije izravno dana- dimenziju transcendencije ili boZanskog temelja svega postoje6eg. iovjeko-
vo suodenje sa stvarno5iu pobuduje "pitanja o onom" Sto 3" iziadrieposredno
datog te rada ! nama svijest o istini da ne moZemo'sami od sebe Livjeti,,gibati
se i biti' (Di 17,28)".tOvoj dimenziji transcendencije mi vjernici dajemS i*"
osobnog Boga.
' Vjersko iskustvo u smislu osobne svijesti te transcendentne dimenzije stvarno-
sti (vjerska dimenzija). Ono se suprotstavlja znanju naudenomizlnjiga, ap-
straktnoj i bezosobnoj spoznaji, nagla5ava osobnu notu koju u ljudskon1?iuoiu
ima znanje. Drugadije je imati odredeni zbroj pojmovnih ipoznaja o umjetno-
sti, ljubavi, smrti... i osobno se susresti i biti zaivalenditavim biiem ovim real-
nostima.2
' Vjersko iskustvo kao prakticiranje vjerskog stava kojim se dolazi do spoznaje
vjerske dimenzije. Prakticirati se moZe molitvu, bogo5tovne dine, zaLagatit"iu
J. GEVAERT, Ljudsko iskustvo i kateheza, KSC, Zagreb,19g0., str. 43.
Usp. rsro, str. 44.
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pravdu iz vjerskih motiva, karitas, traLenje Boga u odredenoj kulturi itd. Taj
tip iskustva obuhvada i pojedince i ditave zajednice. Vrlo bogata ba5tina vjer-
skih iskustava nam omoguduje da razumijemo Sto zna(i autentidan vjerski
stav. U pastoralu ovaj tip iskustva ima veliko zna(enje.3
1. Neki iimbenici koji utjedu na vjersko iskustvo dana5njeg
iovjeka (kultura, napredak, ateizam, promjena
dru5tveno-politidkog uredenja u drZavi)
Kultura je kroz povijest kao plod dovjekova traLenja vlastitog identiteta i
poku5aj njegova izricanja istine o sebi samome neosporno imala velik utjecaj i na
vjersko iskustvo dovjeka. "Razliditi oblici stvarala5tva koje dovjek ostavlja iza
sebe (pojedine kulture) odituju razinu i doseg njegova traL,enja (Boga)".a Ona je
(kultura) vi5estruko obiljeZena tradicijom i "nuZno ukljuduje religiju kao svoju
sredi5nju odrednicu."s Medutim, kr5ianstvo gubi svoj povijesni utjecaj u moder-
noj kulturiZapadne Europe. U crkvenom Zivotu sudjeluje manjina, dok se kod
vedine osjeia raskol kako izmedu vjere i kulture, tako i izmedu vjere i Zivljenja.6
U Zivotu se mogu susresti ljudi raznlh vjerskih shvaianja i vjerovanja, kr5dani i
nekr56ani, kao i prista5e raznih ideologija i ateisti. To je izazov vjernicima koji se
vi5e ne mogu oslanjati samo na tradiciju i povoljne dru5fvene utjecaje, nego mo-
raju osobno utemeljiti svoju vjeru.
Napretkom civilizacije i tehnike dovjek je postao Lrtva - posljedica tog
napretka. On je otuden, osamlj en,bez ideala, tradicionalne vrijednosti za njega
vi5e nemaju velikogznatenja, obiteljske veze nestaju, mijenja se i opada lcrralite-
ta Zivljenja, a dovjek je desto Lrt:ra nasilja svih vrsta.T Sve to utjede na njegov
osobni stav prema Bogu. Uodava se pojava religiozne ravnodu5nosti i manjak
vjere. Europljanin danas velikim djelom Zivi u odsutnosti Boga, pa i u njegovoj
negaciji, teorijskoj i praktidnoj.8 Razliditi su oblici ateizma koji je uhvatio korije-
ne katkad i tamo gdje se ne bi nadali; znanstveni, humanistidki, praktidni, pro-
gresivni, pragmatidki, pa i borbeni.
3 Usp. rto.
a Radni mateijali za biskupijsko savjetovanje. Evangelizacija (drugi dlo), Biskupski ordinarijat
Dakovo, bro5ura br. 5, Dakovo, 1999., str. 87.
5 J. JUKIC, XRseeNI IZMEDU TRADICIJE I MODERNOG SVIJETA u: Crl<va u svijetu 3I
(1996.), br. 1, str. 58.-67., ovdje 59.
u Urp.A.MRVELI,Sekularizacijakaoizazov novoj evangelizacijiikatehezi, v:Crkvausvijetu 3I
(1996.), br. 2, str. 146.-164., ovdje 146.
t Urp.A. S. SNOJ, Vrednote i norme nekad i dana$ u: Kateheza 18 (1996.), br. 2, str. 96-l04,ovdje
96.
t Usp. VIJECE BISKUPSKIH KONFERENCIJA EVROPE, Evangelizirati "sekuliziranu"








































Stjepan Belobrajdi6, osobno iskusrvo vjere danainjeg krs6anina, str. rgr-z0z
Socio-kulturne promjene do kojih je do5lo raspadom realnog ili samou-
pravnog socijalizma u zemljama Istodne Europe i biv5e Jugoslavije predstavljaju
veliko opteredenje za ljude koji u tim procesima sudjeluju. ZaLjude bi u na5oj
domovini one bile te5k e ibezvelikih ratnih, materijalnih i ljudskih stradanja koja
su pretrpjeli. Ne moZe se govoriti o lakom i jednostavnom prijelazu iz uistinu
lo5eg stanja u ono koje je bez sumnje bolje. Danas je svima jasno da pred veli-
kom vedinom ljudi ne stoje nove i dugo odekivane Zivotne Sanse. Novonastala si-
tuacija im donosi nesigurnost i optere6enje i ta negativna iskustva vladaju svi-
je56u, osje6ajima i djelima veiine ljudi.e Privredne pote5koie se ne mogu kom-
penzirati politidkim i moralnim nagradama i osjeiajem vlastite vrijednosti. Takvi
poku5aji postaju obezvrijedeni, aekonomska bijeda se nadomje5ta i produbljuje
moralnom.l0 Nameie se pitanje o utjecaju takvog stanja na osobno iskustvo vjere
dana5njeg kr5danina. Ali pitanje je takoder utjecaja ideolo5ke dominacije mar-
ksizma-lenjinizma - koji je pola stolje6a odredivao ukupni politidki, dru5tveni,
kulturni i priva,tni Zivot - na opstanak rSianskih ideja, vrijednosti institucija.ll
Sociolo5ka istraZivanja mogu biti dragocjena pomod u "snimanju" trenut-
nog stanja.Zato iemo se i mi posluZiti analizom nekih rezultatajednog sociore-
ligij skog istraZivanja.
2. Socioreligijsko istraZivanje . vjera i moral u Hruatskoj r2
Ovaj dio izlaganja Zeli potaknuti same sudionike na uodavanje, vrjedno-
vanje i zakljudivanje. Zato poku5ajmo zajedno promi5ljati nad dijelom rezultata
iz ovoga projekta.l3
e Usp. J. -WEJB, Propast socijalizma i profanizacija svijet4 u: Druitvena istraiivanja 4 (1995.), br.
6, str. 773.-786., ovdje 773.
to Utp. isto, str.774.
11 Dio rezultata triju empirijskih istraZivanja i21988.,1992.,i1994. (od kojih su prva dva provedena
nareprezentativnim uzorcima studenata zagrebadkog i rijedkog Sveudili5ta,  posryednle na kvotnom
uzorku razliditih socioprofesionalnih skupina na podrudju Osijeka, Rijeke, Sptita i Zagreba) koja su
radena u Zavodu za sociologiju na Filozofskom fakultetu t Zagrebu u okviru projet<ta
"Socijalnoekoloiki aspekti ranroja" pomogao promi5ljanju nad tezom da je tramicija nasiavak
sekularizacrje druSwa, ali i da tranzicija predstavlja kontekst stabilizacije vjernidke strukture.
Rezultati pokazuju da se nije promijenio postotak "uvjerenih vjernika", ali se opCenito pove6ao broj
vjernika i smanjio broj nevjernika. Odavde bi se moglo zakljuditi da promjene socijalno-politidkog.
ustroja ne utjedu na uvjerene vjernike i na one koji nisu sigurni jesu li ili nisu vjernici. O ulo2i Crkve u
druitvenom i politidkom Zivotu u 1988. godini 26Vo ispitanika misli da je ona premalo ukljudena, dok
u,1992. godini 66Vo ispitanika misli da Crkva ne bi trebala biti mnogo vi5e (nego Sto jest) ukljudena u
druSweni i politidki Zivot. TekL2,4Vo ispitanika 1992. (a9Vo 1994.) misli da UiCrtcva trebala biti vi5e
ukljudena. Vedinu ispitanika zadovoljava postignuti druSweni status Crkve i religije. Ponajvi5e
.'uvjgle$ vJeryicif i "dlanovi neke politidke stranke" smatraju da Crkva pored duhovne treba pro5iriti
i socijalnu_funkcijq .Oyo mi5ljenje podrZava preko 60Vo ispitanika. ViSe o navedenom projekiu mole
se na6i u: I. CIFRIC, Vjernidka struktura u tranzicijskom kontekstu hrvatskog druStva u: Dnrtwena
btraZivanja 4 (1995.), br. 6, str. 819.-836.












Koje mjesto religija zauzima u Va5em Zivotu?
1 VAZNO 52,7
2. iznimno v aLno, temelj no ) ) <
3. malo valno 19,9
4. sasvlm nevazno 4,8
Ovi rezultati ukazuju da je za75,ZVo gradana Hrvatske religija vaLna u
Zivotu, a detvrtini populacije religija ne igra vaZnu ulogu u Zivotu.la
Tko je najvi5e utjecao na formiranje va5eg vjerskog osje6aja?
1 obitelj 7r,8
2. sam sam do toga do5ao 19,2
3 . svecenik r,4
4. prijatelji L ,7
Obitelj, dakle, najvi5e utjede na formiranje vjerskog osjeiaja. Znatajan
dimbenik je, Sto se moglo i odekivati, individualan vjerski ramoj.Iako je pitanje
glasilo tko najvi5e utjede na formiranje vjerskog osje6aja, a ne tko sve utjede,
ipak zaduduje srazmjerno malen utjecaj sve6enika Sto bi trebalo potaknuti na
razmi5ljanje.tt
Smatra li se na5 dovjek vjernikom? Vjeruje li on Sto Crkva naudava?
1 . vieruie u sve Sto naudava Crkva 47,7
2. prihvada dio onoga Sto naudava Crkva 35,3
12 Ovaj projekt "Vjera i moral u Hrvatskoj" svoj zatetak ima u krugu entuzijasta oko "Hryatskog
katolidkog radija". Projekt je odobrilo Vije6e Katolidkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, a
Ministarstvo tehnologije Republike Hrvatske ga je prihvatilo i financiralo. Anketirano je 1245
ispitanika u dobi od 18-65 godine (po jedna osoba iz doma6instva) koji Livenateritoriju Republike
Hrvatske. Upitnik se sastojao od Tl pitanja. Pitanja su postavljana u 331 mjestu , a razgovor je u
prosjeku trajao 35-65 minuta. Usp. Socioreligijsko istraZivanje. Vjera i moral u Hrvatskoj.
Djelomidno izvje56e, u: Bogoslovsks motra 68 (1998.), br.4, str. 461.-700.
t, Urp. C. inptC, S. KUSAR, Neki aspekti religioznosti u Hrvatskoj, u: Bogoslovska smotra 68





Stjepan Belobrajdi6, Osobno iskustvo vjere danaSnjeg krsdanina, str. l9l-202
Iako ih se Eak47,7Vo izjasnilo davjeruje u sve Sto Crkva naudava, u praksi
se uglavnom pokazuje da velik postotak vjernika i ne poznaje nauk svoje Crkve.
treiina pak populacije (35,3%) se izja5njava da prihvaia dio onoga Sto njihova
Crkva naudava. Oni su svjesni da o nekim pitanjima vjere i morala razvijaju svoja
autonomna stajali5ta. te
Sto dovjeku vjersk a zapdnica omoguduje?
da
I zadovolienie vierskih potreba 78,3
2. duhovnu sigurnost 75,1
3. oduvanie kulturnog identiteta 75,7
4. omoguduie im pomagati drugima 72,5
5 . materiialnu sigurnost 8,6
Gradani smatraju da im njihova vjerska zajednica prije svega omogu6uje
zadovoljenje njihovih vjerskih potreba, a materijalna sigurnost je na posljed-
njem mjestu. Povijesne okolnosti su utjecale na to da se 75,IVo anketiranih izja-
sni o velikoj ulozi vjerske zajednice u oduvanju kulturnog identit eta.t7
O demu Katolidka Crkva treba, ima pravo govoritiinanpodrudja vjere?
da
1 . ekologija iranoi 82,2
2. rasna i etidka diskriminaciia 76,4
3. nezaposlenost 74,9
4. predbradni odnosi 71,8
5. razoruzanle 65,9
6. kontracepciia 60,3
7. politika vlade 33,8
Odavde je vidljivo da je Crkvi otvoreno Siroko polje djelovanja.l8
Pogledajmo kako su se anketirani izjasnili o moliwi, odnosno koliko
desto mole:
tu Urp.rsto, str. 539.
tt Utp.lsto, str. 550.
tt Usp. isto,str.552.
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J . dosta desto 24,6
4. samo u nevolji, pote5kodama 8,3
5 . nikada 9,2
Udestalost molitve kod nas, prema ovim podacima,veeaje od prosjedne
udestalosti u Europi.le
Kako se dovjek u Hwatskoj, nakon 13 stoljeia vjerskog okruLenja, danas
moli?
1 izgovara riied poznatih moliwi 35,4
z. izgovara rijedi poznatih molitvi i
dodaie svoie nakane 33,7
a
J . koristi vlastite izraze 10,8
MoZe se zakljuditi da vedina gradana prakticira osobno obraianje Bogu,
a tredina ih ostaje pri konvencionalnim molitvenim rzrl(ajrma.2o
Kome se moli dana5nji dovjek?
da
1 . Bogu 88,6
2. Isusu Kristu 82,2
a
J . Dievici Mariii 80,3
4. sveclma 64,3
5 . andelima 58,5
6. pokoinima 51,8
7. dobrim silama 30,0
Iako se dini da se malo ljudi utjede svecima i andelima, odnosno, "dobrim
silama" i "drugom", ukoliko odbijemo one koji se uopie ne mole, to je vi5e od
tre6ine, odnosno petine populacije u koju uLaze i katolici.2t
tn Utp.isro, str. 531.
to Urp.r.sro, str. 533
" Urp.rtq str. 535
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Uvijeknaglaiavamo da je obiteljska molitva temelj na5eg odnosa s Bogom
i medusobno. Sto o udestalosti zajednidke obiteljske molitve kaLu ispitanici?-
1 u posebnim prilikama (blagdani, kr5tenje, smrt) 49,8
2. nikada ne molimo zajedno 18,0
3. svake nedjelje molimo zajedno 4,7
4. svakodnevno molimo zajedno
Ve6ina hrvatskih gradana zajedni(ku molitvu prakticira samo u poseb-
nim prilikama, a u desetak posto obitelji se zajedno moli barem jednom tjedno.22
IstraZivanje je pokazalo da podetkom novog tisuiljeia naS suvremenik
gotovo uvijek traLi"religioznu uslugu" da poprati ove dogadaje u svom Zivotu23:
dogadaji da
1 sprovod 93,9
2. rodenje djeteta 92,6
J . vJencanJe 97,6
Zanimljivo je spomenuti da se i nereligiozni i ateisti i neopredijeljeni u
takvim trenucima Zivota odluduju za religiozni obred.za
Ka{ govolmo o "posljednjim stvarima", zanimljivo je vidjeti kako ispita-
nici zami5ljaju rajzs'
1 . to je vjedna zajednica s Bogom 47,4
2. Alg mjesto vjedne sre6e zanagradu dobrima 20,7
3. ne vjerujem u raj 1.0,5
4. ne zanima me, nisam ni postavljao takva pitania 20,8
U raj, po rezultatima istraZivanja, vjeruje 68Vo ispitanika, dok 30Vo ili ne
vjeruje u raj ili nije o tome razmi5ljalo jer ih ta problematika ne zanima.x
Bog je valan u Zivotu 3/4 ukupne populacije gradana Hrvatske. Tek oko
llVo ih smatra da Bog niievaLan.2T Kad znamo da je u nas 90Vo katolidka popu-
lacija, zanimljivo je vidjeti kakva je njihova predodLba o Bogu.
tt Utp.isto,str.532
t' Utp.r.sro, str. 518.
to Urp.rsro, str. 5L9.
tt Utp. isto, str.544.
'u Utp. isto, str.545.
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Koje predodZbe o Bogu imate?28
1 . Boe ie u Isusu postao doviekom 55,3
2. Bog postoii, ali nikada nije postao dovjekom L0,3
-t
J . Bog ie stvorio svijet i prepustio ga prirodnim zakonima 16,7
Iz ovih izabranih podatakave(, se moZe sworiti nekakva slika Sto i kako
danas dovjek vjeruje, iako se mora priznati da je te5ko iznaei adekvatan nadin
mjerenja fenomena religioznog. Najtemeljnrja podjela - koja usput pokazuje i
kako su dru5tvene-politidke promjene utjecale na nju - je podjela po konfesio-
nalnoj pripadnosti.




nisam viernik 3,9 3,7
Usporedujudi podatke o konfesionalnoj pripadnosti iz popisa stanov-
ni5wa od 1991. godine i podatke iz ovog istraZivanj a (1997.198.), uodava se razli-
ka: dolazi do znadajnog porasta broja katolika, pad broja pravoslavnih i onih koji
ne vjeruju ili se izja5njavaju kao pripadnici drugih vjera.
Prisustvovanje vjerskim obredima, vjerska praksa, puno vi5e govore o
stvarnoj vjerskoj pripadnosti. Evo podataka o udestalosti prisustvovanja vjer-
skim obredima, ako se izuzmu vjendanja, sprovodi i kr5tenja.30
1 samo za vierske blagdane 3L,6
2. iednom tiedno 23,9
J . iednom miesedno 16,L
4. iednom na godinu 5,2
5 . nikada 1 1.,1,
Ako se uzme u obzir da se 89,7Vo na5ih gradana izjasnilo kao katolici i da
je socijalno poZeljno iii u crkrru, tada podatak od 30,3Vo nih koji najmanje jed-
zz Usp.irro, str. 530.
* Utp. isto,str.529.
tn Utp.rs/o, str. 514-515.
'o Usp.r,sto, str.516.
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nom tjedno odlaze na misu zvudi realno. Vjerojatno 6e nakon stanovitog vreme-
na dodi do promjene trenda i da ie se ovaj postotak ne5to smanjiti.
Uz sudjelovanje na liturgijskim slavljima prakticiranje sakramenata ispo-
vijedi i pridesti mogu nam takoder pokazati koliko je netko "praktidan viernik".
Naravno da ovi podaci ne mogu biti jedino mjerilo, ali mogu posluZiti kao poka-
zatelj.
Na ispovijed idem:t;
1 . o velikim blagdanima 35,3
2. svakih nekoliko godina 14,2
J . bio sam i ne idem vi5e 14,1
4. svakih godinu dana 9,7
5 . skoro svaki mjesec 4,8
Euharistija je vrhunac kr56anskog Zivota prema II. vatikanskom saboru.
A vrhunac euharistijskog slavlja je susret s Kristorn uskrslim pod prilikama kru-
ha i vina. Ispitanici su se, u ovom istraZivanju, o vaZnosti euhariitije u njihovu
Zivotu ovako izjasnili:
Kako se desto pride56uj ete?32
1 o velikim blagdanima 30,0
2. svakih godinu dana 18,9
3. otprilike jednom mjesedno 416
4. u pravilu kod svake mise 9,0
5. nikada L7,2
Osmi dan u tjednu, Dan Gospodnji za kr5iane, u hrvatskom jeziku vude
korijene od pojma ne djelovati, oslonjenog na Zidovski sabat . Za27% ispitanika
nedjelja je dan odmora, jedini dan kad mogu predahnuti pa iz tih razlogikatkad
ne dolaze na mise .48Vo ispitanika u nedjelji prepo znajei njezinu Orugu Aimenzi-
ju (dan posveden Gospodinu). Ovaj broj ohrabruje, iti to ne zna1i Ja oni, iako
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Ima jo5 nesto zanimljivo: vedina ispitanikarazdvaja ulogu vjernika i ulo-
gt zaredenih sluZbenika u Crkvi. Po njima "crkvene poslove" trebaju obavljati
crkveni profesionalci, dok je osobni Zivot stvar vjernika.3a
Ispitanici su se o svome prihvadanju onih koji su u proSlom dru5weno po-
litidkom sustavu bili protivnici Crkve, dak 66,9Vo izjasnili kako "obra6enici" nisu
distih namjera prihvatili svoju vjeru. Ako se to promatra u kontekstu dinjenice da
veliki dio populacije smatra da Bog od ljudi netraLi da idu u Crkvu,vee ftaLida
budu dobri, dakte da wjedode svoje kr5ianstvo moZe se reii da suvjernici iskaza-
li svoje raspoloZenje zararvoj te dimenzijevjere.3s S druge strane iz ovih odgovo-
ra dini se da se Crlcva danas ne gleda kao "zajednica vjere, nade i ljubavi" (usp.
LG 8). Mogao bi nam se, takoder, nametnuti zakljudak da se mnogi medu
kr$ianima distanciraju, ostaju "rubni" vjernici i ono Sto im odgovara prihva6aju,
a ono Sto im ne odgovara, odbacuju.
3. Ankete slavonsko-brodskih svedenika
Bez Lelje da posebno komentiramo i analiziramo rezultate, prezentirat
6emo vam joS odgovore koje su mladi dali detvorici slavonsko-brodskih sveieni-
ka. Mladi su dobili zadatak da odgovore na nekoliko pitanja. Odgovori nisu si-
stematizirani nego su uzeti u izvornom obliku. MoZda 6e odgovori anketiranih
ponesto dopuniti dosad redeno i tako pomo6i sveienicima u pastoralu koji ie
Radosnu vijest pronositi i u novom tisuilje6u.
Sto ie crlcva?
- zgrada; Zupnik; Papa, biskupi, dasne sestre; moj dom u koji sam uvijek
dobro do$ao; Livot s Bogom na zemlji; narod koji se oslanja na Boga; njom
upravlja Duh Sveti, ali ona to uvijek ne wjedodi niti pokazuje; skup individuala-
ci t oii samo jedno vrijeme provedu zajedno; ku6a u kojoj nalazim du5evni mir;
tu stanuje sveienik; BoZji-Isusov dom; tu se moli'..
Sto ie Kraljevstvo BoZje?
Nebo sa svecima i andelima te poboZnim duSama; tamo se ide iza smrti;
gdje prebivaju vjernici; obeiana zemlja; raj, ambrozlja, vjedna radost, no, Sto o
iome vi5e razmi5ljam postaje mi nedostiZnije; mjesto obe6ano d Isusa; nebo iz-
nad nas odakle nas svi motre i prate; tamo gdje se ljudi vole; tamo gdje vlada lju-
rq Usp.isro, str. 570.
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bav i njezini zakoni; stanje duha; zajednica onih koji u Boga vjeruju; sredi5te
kr5ianskog vjerovanja; tamo vlada Isus, tamo on kraljuje.
Kakav je Bog u kojega vjeruje5?
Najmanje Otac; vi5e ga se bojim nego ljubim; desnica BoLja u mome
Zivotu je ku5nja ikazna; Dobri Otac; prijatelj; strogi sudac; potreban iako toga
nismo svjesni; sijedi starac s krunom i Lezlom; nemam prema njemu dovoljno
strahopoStovanja; vjerujem da je jedino on pravedan; njegovo je nebo i zemlja;
Dobri pastir koji voli; na5 otac - stvorio nas je; osoba koja mi pomale;
otac-brat-prijatelj; najmilosrdniji starac; sve vidi i sve zna; uvijek uz mene; oslo-
nac mog a Livota.
Sto 1e religioznost?
Biti kr5ten;vaZno je da ilenavjeruje;prekrstim se prije spavanja;zaBoli(
moZda i za Uskrs; Kr56anin- povezanost s Kristom malo je prisutno; to je do-
bro; svaki pravi Hrvat je katolik; to je sve isto-jedno; Hrvat mora biti kato-
lik-krS6anin.
Uskrsnuie?
Malo ljudi o tome razmi5lja, a jo5 manje vjeruje; Livot ovdje na zemlji to
je stvarnost; na ukopu gotovo svi govore "nikadvi5e";vjerujem u uskrsnuie, ali to
je ne5to dega se bojim; svaki dovjek ie uskrsnuti; bit 6emo kao Isus; pobjeda do-
bra nad zlom; ponovni Livot; nastavak Livota poslije smrti; Isusova pobjeda nad
smriu; ulazak u novi Livot; novo rodenje zaBoga.
Eshaton?
90% ljudi vjeruje da ne5to slijedi, ali provedeni Zivot ostavlja ih u panici;
u Zivotu i svijesti vrlo razlidito praktidno vjerovanje od onog Sto Crkva udi (sve
prisutnija reinkarnacija); nebo mi je cilj ali kao mjesto ugode; dolazak pred BoZji
sud; kad du5a ide Bogu; povratak odakle smo do5li; odlazak na vjedni podinak;
ne znam; ugledati svijetlo i u njemu Livjeti i uZivati.
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Zakljuiak
Crkva, a posebno mi, pastoralni djelatnici trebali bismo, osim kerigmat-
skog navje5tenja, biti podr5ka vjeri vjernika koja je, suodena sa sekularizmom i
drugim nepovoljnim utjecajima, u opasnosti. Zelimo pomodi vjerniku u proni-
canju u otajstvo vjere. Jer, on bi prema spoznatome i usvojenome trebao mijen-
jati svoje stavove i Zivjeti svoju vjeru u kr5ianskoj zajednici. Rad u evangelizaciji
pretpostavlja ozbiljnu pripravu, a podetak bi trebao biti u Sto je mogude podrob-
nrjoj analizi postojedeg stanja. Utvrdujudi trenutno stanje, prepoznajuei osim
objektivnih poteiko6a i subjektivne, svoja osobna nesnalaZenja, pogrje5ke i pro-
puste, lak5e 6emo evangelizirati. Ovo izlaganjeje Zeljelo biti na tragu utvrdivanja
trenutnog stanja i prepoznavanja objektivnih pote5koia.
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